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La Iniciativa para Políticas Pecuarias Pro-Pobreza de la FAO y la Autoridad Intergubernamental para 
el Desarrollo (IGAD, por sus siglas en inglés) participan también en la realización del presente 
estudio; en él se efectúa el análisis sistemático de la naturaleza de la sequía y de las emergencias 
relacionadas con las enfermedades pecuarias y se investiga cómo diseñar intervenciones de 
fortalecimiento de la capacidad de innovación para responder a las mismas. 
 
A pesar de la ocurrencia regular de la sequía, de los episodios trasfronterizos de enfermedades en el 
África subsahariana y de la gran inversión en una multitud de sistemas de ‘vigilancia continua’ de la 
sequía y ‘de alerta temprana’ regionales y continentales, en gran medida no han sido satisfactorias 
las respuestas nacionales, regionales y globales ante las emergencias.  Si se desea que el sector 
pecuario en la región IGAD enfrente y prospere en esas condiciones dinámicas, se tiene que 
fortalecer la capacidad del sector para innovar a tiempo y de modo localmente específico para 
responder a las situaciones de emergencia; por otra parte, es necesario que se incremente la 
capacidad de respuesta y de adaptación a las emergencias de tal manera que permita a los 
productores innovar, a la vez que se salvaguardan los medios de subsistencia de la gente pobre 
vinculada al sector, esto no es tan sólo cuestión de asegurarse de que la producción y la tecnología 
de procesamiento estén disponibles mediante la investigación pecuaria, su divulgación y otros 
servicios de apoyo adecuados. 
El concepto actual de innovación como proceso interactivo sistémico sugiere la posibilidad de que la 
capacidad de respuesta incluya los planes sociales e institucionales necesarios para movilizar 




En contraste con los estudios que se enfocan en la parte de ‘rescate’ de las respuestas de 
emergencia, este proyecto examinará la gama de habilidades y de servicios de apoyo en evolución 
que se necesitan para establecer las competencias y las capacidades de auxilio y de recuperación  
de emergencia apropiadas y los cambios institucionales y de políticas necesarios para garantizar a 
tiempo y de forma localmente específica la distribución de tales conocimientos y servicios. La 
investigación, a través de la combinación de estudios de caso e investigación, (i) identificará la 
naturaleza de la sequía y las emergencias relacionadas con las enfermedades pecuarias en la región 
IGAD, (ii) analizará la naturaleza de la capacidad actual de respuesta ante las emergencias y (iii) 
diseñará intervenciones que fortalezcan la capacidad de innovación; más adelante el proyecto 
estudiará el impacto del ejercicio del poder y la política económica del sector pecuario en dos áreas: 
la movilización y el uso del conocimiento y de los servicios de apoyo pertinentes a esas capacidades 




• Elaborar un marco analítico y de intervención que se base en la comprensión empírica del 
concepto de capacidad de respuesta de innovación vinculada a las emergencias por sequía y 
enfermedades pecuarias. 
• Sugerir políticas sobre la manera en la que las naciones miembros del IGAD pueden 





El EC (por sus siglas en inglés) mediante la Iniciativa para Políticas Pecuarias de la FAO/IGAD 
financia la realización del presente estudio.  
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